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“Sekali kamu terjatuh, maka dua langkah yang kamu butuhkan. Selangkah untuk berdiri 
dan selangkah untuk berlari kembali.” (Lailatul Faizah) 
“Jangan mengeluh atas apa yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi sebaliknya kerjakanlah 
apa yang kita bisa TANPA mengeluh.” (Lailatul Faizah) 
                         
Untuk mendapatkan apa yang kau suka, kau mesti dahulu bersabar dengan apa yang kau 
benci. (Imam Al-Ghazali) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. (Al-Baqarah:286) 
Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; 
education is life itself. ( John Dewey)        
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THE IMPLEMENTATION OF IB BAITULLAH HASANAH HAJJ SAVINGS 







One of the business developments that can support national progress is banking 
industry. Bank is a financial institution whose main activities are to collect funds 
from the public, distribute them back to the public and provide other banking 
services. In Indonesia, there are two types of banks which are distinguished based 
on their operational activities, namely conventional banks and Islamic banks. 
Both of them have differences in pricing system, either for sale or purchase 
pricing. In a conventional bank, the pricing is always based on the interest rates 
while in Islamic bank uses the cooperation in profit-sharing scheme based on the 
Islamic concept either will profit or loss. 
 
This study was conducted in Branch Office of PT BNI Syariah Bank Mojokerto. It 
used interview method, secondary data utilization, and literature review method 
that focused on one of their products namely IB Baitullah Hasanah hajj savings. 
The analysis started from the procedure of opening an account, depositing hajj 
savings, obtaining hajj portion, calculating profit sharing by 1%, doing 
repayment, until closing the account of hajj savings, and finally it discussed about 
the obstacles and alternatives occurred during the implementation of hajj savings. 
 
Based on the result, this study was expected to provide insight and knowledge, to 
attract all bank customers to save their money and to make them easily 
understood the hajj savings procedure especially in Branch Office of PT BNI 
Syariah Bank Mojokerto. 
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Perkembangan bisnis yang dapat menunjang kemajuan negara salah satunya ada 
pada bidang usaha perbankan. Bank, sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 
utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 
dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Di Indonesia, 
terdapat dua macam bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu Bank 
konvensional dan Bank syariah. Keduanya memiliki perbedaan dalam 
menentukan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank 
konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam 
bank syariah didasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi 
hasil, baik untung maupun rugi. 
 
Dalam tugas akhir ini, penelitian dilakukan di PT Bank BNI Syariah Cabang 
Pembantu Mojokerto dengan metode wawancara, memanfaatkan data sekunder, 
dan metode studi pustaka yang berfokus pada salah satu produk yaitu tabungan 
haji iB Baitullah Hasanah. Pembahasan penelitian ini dimulai dari prosedur 
pembukaan rekening, prosedur penyetoran tabungan haji, prosedur mendapatkan 
porsi haji, perhitungan bagi hasil sebesar 1%, prosedur pelunasan hingga prosedur 
penutupan rekening tabungan haji, serta membahas hambatan dan alternative yang 
terjadi dalam pelaksanaan tabungan haji.  
 
Dari pembahasan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
pengetahuan, serta dapat menarik minat nasabah untuk menabung dan lebih 
mudah memahami prosedur pelaksanaan haji khususnya di PT Bank BNI Syariah 
Cabang Pembantu Mojokerto.  
 
 
Kata Kunci : Tabungan Haji, Pembukaan rekening, Bagi Hasil, Bank BNI 
Syariah Cabang Pembantu Mojokerto. 
